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Tiimii raportti tarkastelee vuoden 2004 kustannustenjakoa. Raportti tarkastelee vastuunjaon
perusteita, ohjeita, el?ikekustannusten ja muiden kustannusten jakoa ja taulukoita edellii
mainituista asioista. Taulukoista ilmenee vastuunjaon perusteena olevat suureet wodelta
2004, eliikelajien eliikeosat ja niiden rahoitus, viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvat
selvitykset ja lopullinen selvittely. Lopullinen selvittely tehdiiiin vastuunjakowotta seuraa-
vana wotena. Liitteissti on my<is taulukoita vastuunjakojfiestelmiin kehityksestii sekii en-
nuste tulevasta maksutasosta. Vuonna 200,4 my<is julkinen sektori tuli mukaan Vilma-
sopimuksen myotii viimeisen laitoksen periaatteeseen ja tiiten eliikeselvittelyyn. Raportti
laajennettiin kiisittelemiiiin mycis julkista sektoria eltikeselvittelyn my<itii.
Tiimiin raportin sisiilldstii vastaavat matemaatikot Minna Lehmuskero ja Sari Martikai-
nen, joille julkaisun sisiiltciii koskevat kyselyt ja ehdotukset pyydetiiiin osoittamaan.
H e I sin gi s sti tammi kuus sa 2006
Elciketurvakeskus
ABSTRAKTI
Suomessa eliikkeitii rahoitetaan osittain rahastoivan jfiestelmZin ja jakojiirjestelmiin mukai-
sesti. Palkansaajien eliikelakien mukaisten eliikkeet eli TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL- eliik-
keet kustannetaan osittain rahastoivan jiirjestelm2in mukaisesti ja kukin eliikelaitos vastaa
palkansaajien eliikelakien mukaan siitii eliikkeen osasta, joka on rahastoitu kyseisessii eliike-
laitoksessa. Muun osan TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL- elZikkeestii eli tasausosan kustantavat
edellzi mainittuja ty<iel2ikelakeja vakuuttavat eliikelaitokset yhdessd. Vuonna 20c,4 edella
mainittujen lakien mukaiset maksetut eliikkeet olivat noin seitsemiin miljardia euroa, josta
noin viidennes oli rahastoitua osaa ja loput yhteisesti kustannettavaa.
Yrittiijien ja maatalousyrittiijien eliikkeet eli YEL- ja MYEL- eliikkeet kustannetaan ja-
kojtirjestelmiin mukaisesti, ja valtio osallistuu niiiden el2ikkeiden kustantamiseen. YEL:n
mukaan karttuneet eliikkeet kustantavat YEl-el2ikelaitokset yhdessti. Vuonna 2004 YEL:n
eldkemeno oli runsas puoli miljardia euroa, josta valtio kustansi noin kahdeksan prosenttia.
MYEL:n mukaan karttunut eldkemeno oli hieman yli puoli miljardia euroa, josta Maatalo-
usyrittiijien elZikelaitos kustansi reilun viidenneksen ja valtio loput.
Julkisten eliikelakien mukaiset eliikemenot olivat ensimmiiisenii Vilma-wonna seuraa-
vat: VEL:n ja VPEL:n mukainen el2ikemeno oli vajaa kolme miljardia euroa, KuEL:n mu-
kainen eldkemeno oli runsas kaksi miljardia euroa, KiEL:n ja KiPEL:n mukaan karttunut
eliikemeno oli puolestaan noin 100 miljoonaa euroa ja Kelal-:n mukainen eliikemeno oli
noin 50 miljoonaa euroa.
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1 Yleistd
Kukin eliikelaitos vastaa palkansaajien eliikelakien mukaan (TEL, LEL, TaEL ja MEL)
karttuneen elflkkeen siitd osasta, joka on rahastoitu kyseisessii eliikelaitoksessa. Rahas-
toidun osan ylittiivdn osan eli tasausosan kustantavat kaikki TEL-LEL-TaEL-MEL-
eliikelaitokset yhdessii. Tasausosan kautta katettavat kustannukset jaetaan eliikelaitosten
kesken, hieman yleistiien, eliikelaitoksissa vakuutettujen palkkasummien suhteessa. Valtio
kustantaa MEL:n mukaisesta eldkemenosta kolmanneksen. Koska myos tyrittdmyysajalta
karttuu el2ikettii, Tyotttimyysvakuutusrahasto (TVR) osallistuu yhteisesti kustannettavien
eliikeosien sekii Keskiniiisen El?ikevakuutusyhtiii Eteran LEL:n mukaisen vakuutustoimin-
nan osalta (Etera (LEL)), Merimieseliikekassan (MEK), Kuntien eliikevakuutuksen (Keva)
ja Kirkon keskusrahaston (KKR) vastuulla olevien eliikkeiden kustantamiseen.
YEl-toimintaa harjoitti \uonna 2004 10 eliikelaitosta. N2imii 10 eliikelaitosta kustanta-
vat yrittZijien eliikelain (YEL) mukaan karttuneet eliikeosat yhdessii. Jos maksu ei riita ela-
keosien kustantamiseen, valtio kustantaa loput. Vastaavasti maatalousyrittiijien eliikelain
(MYEL) mukaan karttuneet eliikeosat kustantaa Maatalousyrittiijien eliikelaitos (Mela)
samana wonna perityillii maksuilla ja jiiljelle jiiavdn osan kustantaa valtio.
Kukin julkisen sektorin eliikelaitos vastaa oman lakinsa mukaisesta eliikkeestii: Valtion
eliikelain (VEL) ja valtion perhe-eliikelain (VPEL) mukaan karttuneet eliikeosat kustantaa
Valtiokonttori (VK), kunnallisen eliikelain (KuEL) mukaisesti kafttuneet eliikeosat kustan-
taa Keva, evankelis-luterilaisen kirkon eliikelain (KiEL) ja evankelis-luterilaisen kirkon
perhe-eliikelain (KiPEL) mukaisista eliikkeistii vastaa KKR ja kansaneliikelaitoksesta anne-
tun lain (Kelal) 13 $:n mukaiset eliikeosat (toimisuhde-eliikkeet) ovat puolestaan Kansan-
eliikelaitoksen (Kela) vastuulla.
El2ikkeiden maksussa noudatetaan niin kutsuttua viimeisen laitoksen periaatetta. Viimei-
sen laitoksen periaatteella tarkoitetaan sitd, ettii se eliikelaitos, jossa eliikkeensaaja on vii-
meksi vakuutettuna, maksaa koko eliikkeen. Viimeisen laitoksen periaatteen piiriin kuulu-
vat kaikki yksityisen sektorin eliikelaitokset. Vuoden 2004 alusta viimeisen laitoksen peri-
aatetta laajennettiin koskemaan myos VK:a, Kevaa, KKR:a ja Kelaa.
Eliiketurvakeskus (ETK) hoitaa viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eliikekustan-
nustenjaon ja yhteisesti kustannettavien eliikkeiden vastuunjaon eliikelaitosten kesken. Kus-
tannusten lopullinen selvittely tehdiiiin kalenterivuotta seuraavan vuoden lokakuun loppuun
menness6.
Muita ETK:n tekemiti selvittelyitii vuodelta 2004 olivat TVR:n vakuutusmaksun jaka-
minen TEL-LEL-TaEL-MEL-el2ikelaitoksille, Kevalle ja KKR:lle, Keskiniiisen eliikeva-
kuutusyhtici Kansan (Eliike-Kansa) konkurssista aiheutuneen yhteisvastuusaamisen kuolet-
tamista koskeva selvittely, TEL 13 a $ ja 13 b $:ssli tarkoitetun luottovakuutusmaksuista
kertyneen ylitteen palauttamisesta johtuva selvittely, ETK:n kustannusosuuden miiiirtiiimi-
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nen yksityiselle sektorille ja valtion eliikerahastoon suoritettavan siirtymiimaksun tarkista-
mrnen.
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2 Vastuunjaon saad6kset ia perusteet
2.1 Viimeisen laitoksen periaate
Tycieliikkeet maksetaan viimeisen laitoksen periaatteen mukaan. Eliikkeen myontii2i se elii-
kelaitos, jossa eliikkeensaaja oli viimeksi vakuutettuna. Kyseinen eliikelaitos ratkaisee eltik-
keen sekii omalta ettii aikaisemmin ansaittujen vapaakirjojen osalta ja maksaa koko eliik-
keen eliikkeensaajalle. Maksava el2ikelaitos perii maksettavaan eldkkeeseen mahdollisesti
sisiiltyviit, toisten eliikelaitosten vastuulla olevat elzikeosat keskitetysti vastuunjakojiirjes-
telmiin viilityksellii. Viimeisen laitoksen periaatteen piiriin kuuluvat TEL-LEL-TaEL-MEL-
eliikelaitokset, Mela, VK, Keva, KKR ja Kela.
Ratkaisevasta eliikelaitoksesta siiiidetiiiin TEL 10 d $:ssii, }dEL 2 $:ssti, VEL 3 a $:ssd,
KuEL 103-107 $:ssii ja KiEL 6 a $:ssZi. LEL 13 a $:ssii, TaEL 11 $:ssii, YEL 17 $:ssii ja
MyEL 19 $:ssii on tiilt?i osin viittaus TEL:n stiiinnoksiin ja Kelal 13 $:ssii VEL:n siiiin-
nriksiin. Tarkemmat siiiinnokset ratkaisevasta laitoksesta on TEA 12 $:ssii ja TEA 12 a -
12 d $:ssii. LEA 13 $:ssii, TaEA 3 $:ssli, MYEA 11 $:ssii, YEA 11 $:ssii ja MEA 6 g:ssii on
tiiltZi osin viittaus TEA:n siiiinn<iksiin.
ETK selvittiiii kalenterivuosittain, miten eliikelaitosten keskiniiinen vastuu edellisen
vuoden aikana maksetuista eliikkeistii jakautuu. Selvityksen perusteella ETK suorittaa elii-
kelaitokselle hyvityksen niistii eliikekustannuksista, joista muu eliikelaitos tai eliikelaitokset
yhteisesti ovat vastuussa ja perii tata varten eliikelaitoksilta maksun. Tiist2i selvittelystii
siiiidetii?in TEL 14 $:ssii, VEL 16 b $:ssii, KuEL 136 $:ssiija KiEL 6 b $:ss?i. Kelal l3 $:ssii
on talta osin viittaus VEL:n siiiinnoksiin. Tarkemmat siiiinncikset selvittelystii on TEA
16 $:ssii, johon LEA 19 $:ssii, TaEA 4 $:ssii, MYEA 18 $:ssii, YEA 16 g:ssii ja MEA
8 $:ssii viitataan.
2.2 Yhteisesti kustannettavien eldkkeiden vastuuniako
TEL-LEL-TaEL-MEL-el2ikelaitosten ja YEl-eliikelaitosten keskiniiinen vastuu ekikkeist?i,
kuntoutusrahoista ja muista kuntoutusetuuksista aiheutuvista kuluista on siiiidefty TEL
12 $:ssii, LEL9 $:ssti, MEL 3 a $:ssii ja YEL 10 $:ssti sekii TaEL 11 $:ss2i, jossa viitataan
TEL:n siiiinn<iksiin. Niiiden sddnncisten mukaan
- TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset elZikkeet ja kuntoutusrahat jaetaan kahteen
osaan, joista toisesta eliikelaitos vastaa itse (rahastoitu osa) ja toisesta TEL-, LEL-,
TaEL- ja MEl-eliikelaitokset vastaavat yhteisesti (yhteisesti kustannettava osa)
- YEL:n mukaisista eliikkeistii ja kuntoutusrahoista vastaavat YEl-el2ikelaitokset yhtei-
sesti.
Yhteisesti kustannettavien eliikkeiden vastuunjaon suorittaa ETK.
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MEl-ylitteen' kustantaa MEK yksin. MEL 4 $:n mukaan valtio rahoittaa kolmanneksen
Merimieseliikekassan eldkemenosta.
Yrittajien eliikeasetuksen l7 a $:n mukaan valtio suorittaa kustannusosuutensa yhteisesti
kustannettavista YEl-eliikkeistii seuraavan vuoden heiniikuun ensimmiiiseen piiiviiiin men-
ness[. Tiim2in vuoksi vastuunjaon selvittely YEl-eliikkeiden osalta suoritetaan aikaisempa-
na ajankohtana kuin muiden eliikkeiden osalta.
2.3 Vastuunjaon perusteet
Eliikelaitosten osallistuminen yhteisesti kustannettavista eliikkeistii aiheutuviin menoihin on
rrrodelta 2Cf,4 maaraytynyt TEL 12 $:n nojalla sosiaali- ja terveysministeririn (STM)
28.1.1997 antaman pZiiit<iksen (1997183) perusteella. Vastuunjaon periaatteista siiiidetiiiin
sosiaali- ja terveysministericin 14.1I.2003 ja 29.|L.2004 vahvistamissa vastuunjakopems-
teissa (STM:n piiiitokset 714212003 ja lOl42/2N4) sekii 12.11.2003 piiiviityssii sopimukses-
sa viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eliikeselvittelyn tekemisestii Valtionkonttorin,
Kuntien eltikevakuutuksen, Kansaneliikelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eliiketurva-
keskuksen kesken (VILMA-sopimus).
'MEL-ylitteelld tarkoitetaan MEL-eliikkeen TEL:n vdhimmdisturvan ylittivdd elIkeosaa.
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3 Eldkekustannusten jako
Vuoden 2004 kustannustenjakoon osallistui yhteensii 58 el2ikelaitosta, jotka periviit tycielii-
kemaksua ja maksoivat ty<iel2ikkeita 13 580 miljoonaa euroa: TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja
MEL:n mukaan karttunut eliikemeno vuonna 2004 oli 7 272 mrljoonaa euroa 1.7 .2004 ta-
sossa. Vuonna 2004 YEL:n mukaan karttunut eldkemeno oli 569 miljoonaa euroa ja
MYEL:n mukaan karttunut eldkemeno oli 508 miljoonaa euroa. Julkisten eliikelakien mu-
kaiset eltikemenot olivat ensimmliisenii Vilma-vuonna seuraavat: VEL:n ja VPEL:n mukai-
nen elzikemeno oli 2 849 miljoonaa euroa, KuEL:n mukainen eldkemeno oli 2 238 miljoo-
naa euroa, KiEL:n ja KiPEL:n mukaan karttunut eldkemeno oli puolestaan 97 ja Kelal:n
mukainen eldkemeno oli 47 miljoonaa euroa.
Eliikelaitosten kesken jaettavien eliikekustannusten kannalta eldkemeno jakaantuu kol-
meen piiiiryhmiiiin.
Ensimmiiisen ryhmtin muodostavat TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaan yhteisesti
kustannettavat osat. Yhteisesti kustannettavalla osalla tarkoitetaan rahastoidun osan ylittii-
vdd osaa lukuun ottamatta MEl-ylitettii. Yhteisesti kustannettava eldkemeno oli vuonna
2OO4 5 720 miljoonaa euroa' eli 79 7o koko TEL-LEL-TaEL-MEL-eliikemenosta. Siita
kustannettiin saman vuoden tyoeltikemaksulla 95 %o ja TVR:n vakuutusmaksulla 5 7o.
Toisen ryhmiin muodostavat eliikelaitoksen omalla vastuulla olevat eldkeosat, joita mak-
settiin vuonna 2004 yhteensa 7 293 miljoonaa euroa. Niiihin osiin luetaan TEL:n, LEL:n,
TaEL:n ja MEL:n mukaiset rahastoidut osat, joista el2ikkeitii rahastoineet eliikelaitokset
vastaavat. Rahastoituja osia maksettiin vuonna 2004 1529 miljoonaa euroa, joka oli27 7o
koko TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisesta eliikemenosta. Tiihiin ryhmiiiin kuuluu
myos MEK:n vastuulla oleva MEl-ylite, joka oli vuonna 2004 23 miljoonaa euroa. Lisiiksi
Melan vastuulla on MYEL:n mukaan karttuneet eldkeosat, 508 miljoonaa euroa. YEL:n
lisiiturvaa vakuuttaneet YEl-laitokset vastaavat omista osistaan, jotka olivat ruonna 2004
2 miljoonaa euroa. Lisiiksi kukin julkisen sektorin eliikelaitos vastaa oman lakinsa mukai-
sista eliikkeistii.
Kolmannen ryhmiin muodostavat YEL:n mukaan yhteisesti kustannettavat osat. Niiistii
eliikeosista vastaavat kaikki YEl-eliikelaitokset yhteisesti ja niitii maksettiin vuonna 2004
yhteensti 567 miljoonaa euroa.
'Ei sirelle edeltaviin vuosiin kohdistuvia korjauksia.
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Valtio osallistuu MEL-, YEL- ja MYEl-eliikkeiden kustantamiseen. MEL valtio maksaa
kolmanneksen. YEL- ja MYEl-eliikemenosta valtio maksaa sen osan, jonka kustantami-
seen vakuutusmaksut eiviit riitii. Vuonna 2004
- MEL:n valtion osuus oli 35 miljoonaa euroa.
- YEL:n valtion osuus oli 47 miljoonaa euroa eli 8 Vo YEL-eldkemenosta
- MYEL:n valtion osuus oli 390 miljoonaa euroa eli 77 Vo MYEl-el?ikemenosta
Taulukossa 1 on esitetty TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukainen el[kemeno eliikelajeit-
tain jaettuna yhteisesti kustannettavaan ja rahastoituun eldkemenoon ja julkisen sektorin
eldkemeno eliikelaj eittain vuonna 2004.
Taulukko 1. TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, VEL:n, VPEL:n, KUEL:n, KiEL:n,
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Yhteensi **) 5720 79 1 529 21 7 272 100 5231 12 503
-) ei sisdlld kertasuorituksia EY-siirtomaarista
.*) sarakesummat ja yhteismddrdt eivdt tasmea pyoristyksistd lohtuen ja yhteisesti kustannettava eldkemeno ja
rahastoitu elakemeno eivat sisella MEL-ylitettA
TEL-LEL-TaEL-MEL-MYEL-VEL-KuEL-KiEL-KelaL-vastuunjaossa (my<ihemmin vas-
tuunjaossa) selvitetiiiin yksityisen sektorin palkansaajien el2ikelakien mukaan yhteisesti
kustannettavat osat ja tiettyjen eliikelaitosten vastuulla olevat eliikeosat, jotka toinen eliike-
laitos on maksanut. YEl-el2ikkeiden vastuunjako ja valtion osallistuminen YEl-eliikkeiden
kustantamiseen selvitetziiin erillisessii YEl-vastuunjaossa. ETK:n hoitamaan eliikkeiden
vastuunjakoon eiviit kuulu Melan itsensii maksamat MYEL:n mukaan karttuneet eliikeosat
eiviitkii VK:n itsensd maksamat VEL:n ja VPEL:n, Kevan KuEL:n, KKR:n KiEL:n ja
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KiPEL:n sekii Kelan Kelal:n mukaan karttuneet eliikeosat. Mela hoitaa itse myos MYEL-
eliikkeiden valtionosuuden selvittelyn.
Vastuunjaossa eliikelaitoksille hyvitettiin TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja MYEL:n,
VEL:n, VPEL:n, KuEL:n, KiEL:n, KiPEL:n ja Kelal:n mukaisia eliikeosia 5 806 miljoo-
naa euroa 1.7 .2004 tasossa. Hyvitettiivistii eliikkeistii yhteisesti kustannettavia elzikeosia oli
5 720 miljoonaa euroa ja jonkun toisen eliikelaitoksen vastuulla olevia eliikeosia 86 miljoo-
naa euroa. Koska vastuunjaossa tilien tasaus tapahtuu nettoperiaatteella, rahaliikenne jiii
vajaaseen viidennekseen hyvitettiivien eliikemenojen 5 806 miljoonan euron yhteismiiiiriis-
tii. ETK:n kautta kulki vuoden 2004 eliikekustannusten jakoa varten I M6 miljoonaa eu-
aou3.
YEl-vastuunjaossa hyvitettiin YEL:n mukaisia eltikeosia 567 miljoonaa euroa 1.7.2004
tasossa. Nettoperiaatteen ansiosta rahaliikenne pieneni 107 miljoonaan euroon sisiiltiien
valtion maksaman 47 miljoonan euron osuuden.
3.1 TEL-LEL-TaEL-MEL-MYEL-VEL-VPEL-KuEL-KiEL-KiPEL-KelaL-
eldkkeiden ja kuntoutusrahojen vastuunjako
Vastuunjakoa ennakkomaksujiirjestelmineen voisi kuvata eriiiinlaiseksi vuosittain teh6vak-
si tilien tasaukseksi. Jos el2ikelaitos on maksanut ennakkona enemmdn kuin oman osuuten-
sa maksetuista el2ikkeistii, ETK maksaa erotuksen eliikelaitokselle. Jos eliikelaitos on mak-
sanut ennakkona vdhemmin kuin osuutensa, eliikelaitos suorittaa ETK:lle erotuksen. Raha-
liikenteen hoitamiseksi ei tarvita varsinaista rahastoa, sillii suorittavat eliikelaitokset maksa-
vat ETK:lle 2 paivaa aikaisemmin kuin ETK hyvittad saavia eltikelaitoksia.
Vuoden 2004 aikana toiminnassa oli 58 vastuunjakoon osallistuvaa eliikelaitosta. Toi-
mintaan osallistui 6 tyoeliikevakuutusyhtiota, 36 eliikesiiiiti<itii, 8 eliikekassaa, 4 erityiselii-
kelaitosta: Etera (LEL), Keskiniiinen Eliikevakuutusyhtid Etera TaEL:n mukaisen vakuutus-
toiminnan osalta (Etera (TaEL)), MEK ja Mela sekii 4 julkisen sektorin eliikelaitosta: VK,
Keva, KKR ja Kela.
Vuoden 2004 lopullisesta vastuunjaosta el?ikelaitoksille annettiin piilitrikset 31.10.2005.
Eliikelaitoksille mii2iriityt suoritukset oli maksettava ETK:lle 30.1I.2N5 mennessd ja
ETK:n puolestaan oli maksettava eliikelaitosten saatavat 2.12.2005 mennessd.
Seuraavassa esitetiiiin vastuunjaon periaatteet ja vastuunjakoon liittyviit suureet kaikkien
laitosten osalta yhteensii. Liitteen I taulukossa 1-4 on kuvattu suureet eliikelaitoksittain ja
taulukoissa 2.1,3.1 ja 4.l TEL-eliikelaitosten osalta eliikelaitostyypeittiiin.
' Ilman siirtymiimaksua, joka oli vuonna 2OO4 45 miljoonaa euroa.
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3.1.1 Hyvitettdviit eldkeosat
TEL-LEL-TaEL-MEL-eliikelaitosten yhteisellii vastuulla olevia elikkeitii oli 5 720 miljoo-
naa euroa. El2ikelaitostyypin mukainen jakauma niikyy liitteen 1 taulukoissa2 ja2.l.TEL-
LEL-TaEL-MEL-laitosten lisiiksi mycis Mela, VK, Keva, KKR ja Kela maksoivat yhteisel-
lii vastuulla olevia eliikeosia viimeisen laitoksen periaatteen mukaisesti. Listiksi eliikelaitok-
set maksoivat 86 miljoonaa euroa TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n tai MYEL:n, VEL:n,
VPEL:n, KuEL:n, KiEL:n, KiPEL:n ja Kelal:n mukaan karttuneita eliikeosia, jotka olivat
jonkun toisen yksittiiisen el2ikelaitoksen vastuulla. Eliikelaitosten maksamat edellii mainitut
eliikeosat otetaan huomioon vastuunjaossa hyvitettavinii eliikeosina (E", Eb, Ed.la E';.
3.1.2 Eldkelaitosten maksu yhteisesti kustannettavista TEL-LEL-TaEL-MEL-
eldkkeistd
TEL-LEL-TaEL-MEL-el2ikelaitoksen osuus yhteisesti kustannettavista TEL-LEL-TaEL-
MEl-vanhuuselzikkeistii miiiiriiytyy vakuutusmaksujen tasausosien ja tasausosista edellisen
vuoden loppuun mennessd kertyneen tasausvastuun perusteella. Vuonna 2004 tasausosien
(B" 1 yhteismii?irii oli 5 930 miljoonaa euroa ja tasausvastuiden yhteismaara 31.12.2003
tasossa oli 2 764 miljoonaa euroa. Eliikelaitostyypin mukainen jakauma niikyy liitteen 1
taulukosta 1.
Elzikelaitoksen vanhuuseliikemaksua varten miiiiritelltiiin kerroin q". Se miiiiriiytyy peri-
aatteessa siten, ettli yhteisesti kustannettavista TEl-LEl-TaEl-MEl-vanhuuseliikemenois-
ta vdhennetiiiin TVR:n vakuutusmaksus tasaukseen ja tulos jaetaan eliikelaitosten tasaus-
maksutulojeno 
.|a tasausvastuiden yhteismiiiiriillii. Niiin kertoimeksi eli maksuprosentiksi
saatiin 39,56 Vo ja ttimiin prosentin mukainen maksu peritiiiin kunkin TEL-LEL-TaEL-
MEL-eliikelaitoksen tasausmaksutulon ja tasausvastuun yhteismtiiiriistii.
Eliikelaitoksen osuutta yhteisesti kustannettavista tyokyvyttomyys-, tyottcimyys-, perhe-,
osa-aika- ja TElJisiiel2ikkeistii varten miiiiritelliiiin kerroin qo. Orur. miiiiriiytyy vastuunja-
on perusteena olevien vakuutusmaksu- tai vuosimaksutulojen (Bb a) perusteella. Niiiden
yhteismiiiirii oli 8 223 miljoonaa euroa. Maksu yhteisesti kustannettavista tycikyvyttomyys-,
tyottdmyys-, perhe- ja osa-aikaellikkeistii sekii TEl-lisiieliikkeistii oli 23,45 7o eliikelaitok-
sen maksutulosta lisiittynii TEL:n rekisteroityii lisiieliiketurvaa harjoittaneiden laitosten
lisiiel2iketurvan tasausmaksutulolla ja korkotuotolla, joka oli 25 miljoonaa euroa (go').
n Ilman siirtymiimaksua, joka oli vuonna 2OO4 45 miljoonaa euroa.
s Kuvattu kohdassa 4. l.
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3.1.3 Eldkelaitosten maksu omalla vastuulla olevista eldkeosista, jotka
toinen eldkelaitos on maksanut
Eliikelaitosten omalla vastuulla olevat osat ovat
- yksityisen sektorin palkansaajien eliikelakien mukaiset rahastoidut osat, joista eliikettii
rahastoineet eliikelaitokset ovat vastuussa
- MYEL:n mukaan karttuneet eldkeosat, joista Mela on vastuussa
- VEL:n ja VPEL:n mukaan karttuneet eliikeosat, joista VK on vastuussa
- KuEL:n mukaan karttuneet eldkeosat, joista Keva on vastuussa
- KiEL:n ja KiPEL:n mukaan karttuneet eldkeosat, joista KKR on vastuussa
- Kelal:n mukaan karttuneet eliikeosat, joista Kela on vastuussa
- MEl-ylite, johon lasketaan TEL:n perusturvan ylittava MEL:n mukaan karttunut eliike-
osa ja josta MEK vastaa
- TEL:n ja YEL:n rekisteroidyn lisdturvan mukaiset rahastoidut osat, joista eliikettii ra-
hastoineet eliikelaitokset ovat vastuussa.
Miiiirii, jonka ellikelaitos on maksanut toisen el2ikelaitoksen vastuulla olevista eldkeosista,
peritiiiin eliikelaitokselta, jonka vastuulla eltikkeen kustantaminen on.
Vanhuuseliikkeiden rahastoitujen osien selvittely tapahtuu el2ikelaitosten yhteisesti kus-
tannettavien el2ikeosien selvittelyn yhteydessii. Eliikelaitokselle hyvitettiivii vanhuuselZike-
osa miiiiriiytyy siten, ettA maksetuista vanhuuseliikkeistii viihennetiilin eliikelaitoksen vas-
tuulla olevat rahastoidut vanhuusel2ikeosat riippumatta siitii, mikii eliikelaitos rahastoidut
osat on maksanut.
Muiden kuin vanhuuseliikkeiden rahastoitujen eliikeosien suhteen menetelliiiin seuraa-
vasti. Kukin eliikelaitos ilmoittaa ETK:lle maksamansa toisen eliikelaitoksen vastuulla ole-
vat ekikkeet. Tiimiin perusteella ETK miiiiriiii kunkin eliikelaitoksen maksun omalla vastuul-
la olevista eliikeosista, jotka toinen el2ikelaitos on maksanut.
Vuonna 2004 eliikelaitokset maksoivat 86 miljoonaa euroa toistensa vastuulla olevia
elZikeosia. Selvittely on tarkemmin kuvattu liitteen I taulukossa 3, jossa suureet on kuvattu
eliikelaitoksittain ja taulukossa 3.1 TEl-eliikelaitosten osalta eliikelaitostyypeittiiin (van-
huuseliikkeiden rahastoidut osat eiviit ole mukana taulukon erittelyssii).
3.1.4 Vastuunjaon ennakot
Vuodelle 2004 maariittiin vastuunjaon ennakot niille eliikelaitoksille, jotka olivat toimin-
nassa 1.1.2004 ja joille vastuunjakoperusteiden mukaisesti vuodelle 2004 arvioitu saatava
tai suoritus vastuunjakoon oli viihintiiiin 85 000 euroa.
Vuonna 2004 eliikelaitokset saivat ensimmiiistii kertaa itse arvioida ennakoiden lZihtotie-
tojaan. Liihtcitietojen perusteella ETK:ssa laskettiin eliikelaitoksille ennakkoeriit. Koska
arvioitujen hyvitysten yhteismiiZiriin tulee vastata arvioitujen maksujen yhteismiiiirii2i, niin
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arvioitujen hyvitysten ja maksujen yhteismiiiirft normeerattiin vastaamaan toisiaan. Tiistii
johtuen ennakoissa kiiytetyt hyvitys ja maksu poikkesivat eliikelaitoksen omasta arviosta.
Liitteen 2 kuviossa I on esitetty eliikelaitoksen arvioiman hyvityksen ero toteutuneeseen
hyvitykseen ja vastuunjaon ennakoissa kiiytetyn hyvityksen ero toteutuneeseen hyvitykseen
wonna 2004. El?ikelaitosten arvioimien hyvitysten yhteismii?irii oli 4 prosenttia pienempi
kuin toteutunut kokonaishyvitys. Kuitenkin ennakoissa kiiytetty hyvitys oli 2 prosenttia
enemmdn kuin toteutunut kokonaishyvitys. Kuviossa 2 on puolestaan esitetty vastaava ver-
tailu maksulle. Eliikelaitosten arvioimien maksujen yhteismiiiirti oli vastaavasti 4 prosenttia
pienempi kuin toteutunut kokonaismaksu. Kuitenkin ennakoissa kaytetty maksu oli 2 pro-
senttia enemmdn kuin toteutunut kokonaismaksu. Kuviossa 3 on vastaava vertailu lopulli-
selle eriille. Liitteen 2 luvuissa ei ole mukana TEl-LEl-TaEl-MEl-eliikelaitoksille hyvi-
tett?iv2ili TVR:n vakuutusmaksun osaa.
Ptiiit<ikset ennakon perimisestii ja hyvittiimisesta annettiin 28.11.2003. Niiden perus-
teella 25 el?ikelaitosta maksoi ETK:lle kuukausittain keskimiiiirin 54 miljoonaa euroa. ETK
puolestaan maksoi saman summan kuukausittain ennakkona 29 elakelaitokselle. Neljllle
eltikelaitokselle ei tullut lainkaan vastuunjaon ennakoita. Ennakot otettiin huomioon lopul-
lisessa vastuunjaon selvittelyssii laskuperustekorolla korkoutettuina. Vastuunjaon ennak-
koselvittely alensi lopullisen selvittelyn yhteydessti ETK:n kautta kulkeneen rahamliiiriin
1 119 miljoonasta eurosta 122 mlljoonaan euroon.
3.1,5 Vastuunjaon suorittaminen
Vastuunjakoa varten saadut tiedot tarkistettiin ETK:ssa vertaamalla eliikelaitosten ilmoit-
tamia tietoja koneellisesti mm. rekisteri-, tilasto-, tilinpiiiitcis- ja vuosikertomustietoihin.
Havaitut epiiselvyydet ja puutteellisuudet selvitettiin yleensii puhelimitse tai siihk<ipostitse.
Jos eliikelaitokselle hyvitettiivii mddrd, eli eliikelaitoksen maksamien elZikkeiden yhtei-
sesti kustannettavien osien ja muiden laitosten vastuulla olevien osien yhteismddrd, oli elii-
kelaitokselle miiiirlitttiviiii maksua suurempi, muodostui elZikelaitokselle erotuksen suurui-
nen saatava vastuunjaosta. Piiinvastaisessa tapauksessa eliikelaitoksen puolestaan oli suori-
tettava erotus vastuunjakoon. Edellii mainituille maksuille ja hyvityksille laskettiin vuonna
2004 laskuperustekorkoa 4,50 Vo ajalta 1.1.2004 
- 
30.6.2004 ja 5,00 7o ajalta 1.7.2004 
-
31.12.2004 (4,75 Vo ajalta 1.1.2005 
- 
30.6.2005 ja 5,50 Vo ajaltal.7.2005 
- 
31.12.2N5).
El2ikelaitoksen hyvityksen ja maksun erotus, kun ei oteta huomioon vastuunjaon ennak-
koa eikZi TVR:n vakuutusmaksun ennakkoa, oli positiivinen 33 eliikelaitoksen osalta, ts.
niimii laitokset saivat vastuunjaosta.25 elakelaitosta suoritti maksun ja hyvityksen erotuk-
sen ETK:lle.
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Toisten yksittiiisten eliikelaitosten puolesta maksettujen eltikeosien miilirii kasvoi liihes nel-
jiinneksen vuodesta 2003 vuoteen 2004. Tiimii kasvu johtuu ptiiiosin Vilma-periaatteen laa-
jentumisesta.
Ensimmiiinen Vilma-vuosi niikyi myos lisiittynii koulutuksena: vakuutusmatemaattisen
yksik<in asiantuntijat jiirjestiviit yhteisty<issii ETK:n koulutuksen kanssa perinteisen yksityi-
sen sektorin vastuunjakokurssin lisiiksi koulutusta julkisen sektorin elAkelaitoksille.
3.2 YEL-eldkkeiden vastuuniako
YEl-vastuunjako tehdiian muusta vastuunjaosta poiketen kesiill2i. Ellikelaitoksille annettiin
piiiitcikset vuoden 2004 lopullisesta YEl-vastuunjaosta 20-6.2005. Eliikelaitoksille miiiiriityt
suoritukset oli maksettava ETK:lle 1.7.2005 mennessd ja ETK:n oli maksettava eliikelaitos-
ten saatavat 5.7.2005 mennessd.
Seuraavassa on esitetty YEl-eliikkeiden vastuunjaon periaatteet ja vastuunjakoon liitty-
vat suureet kaikkien eliikelaitosten osalta. Liitteen 3 taulukossa I on kuvattu suureet eliike-
laitoksiuain ja taulukossa 1.1 TEl-eliikelaitosten osalta eliikelaitostyypeittiiin. Taulukon
luvut ovat 1.7 .2005 tasossa.
3.2.1 Yhteisesti kustannettavien YEL-eldkkeiden rahoitus
Vuonna 2004 TEL-LEL-TaEL-MEL-eliikelaitokset, Mela, VK, Keva, KKR ja Kela mak-
soivat YEL:n mukaan karttuneita el2ikkeitii 567 miljoonaa euroa 1.7.2004 tasossa.
YEl-eliikkeet ovat YEL:n mukaista toimintaa harjoittavien el2ikelaitosten yhteisesti kus-
tannettavia. Vuonna 2004 YBL-toimintaa harjoitti 6 tyoel2ikevakuutusyhti<ita ja 4 eliikekas-
saa (YEL-eliike laitokset).
YEl-vakuutusmaksuprosentti miiiiriitiiln siten, ettd se vastaa TEL:n keskimiiiiriiistd va-
kuutusmaksuprosenttia. Tiilloin ei oteta huomioon Eliike-Kansan tappioiden peittiimiseksi
perittyii osaa eikii luottovakuutustoiminnasta aiheutuvien kulujen korvaamiseksi suoritettua
maksua. Vuonna 2004 yrittajien maksu oli 21,4 Vo vahvistetusta tyotulosta, lukuun ottamat-
ta aloittavia yrinajiA, jotka saivat maksunalennusta. YEL:n mukainen maksutulo vuonna
2004 oli 555 miljoonaa euroa L.7.2004 tasossa.
YEl-perusturvan vakuutusmaksuvastuu 31.12.2003 oli 96 miljoonaa euroa. Kun vakuu-
tusmaksuvastuuseen lislit?iiin puolen vuoden laskuperustekorko ja YEl-maksutulo 555 mil-
joonaa euroa vdhennettyna 42 miljoonan euron teoreettisella hoitokululla, YEl-vastuuksi
saadaan 611 miljoonaa euroa 1.7.2004 tasossa. YEl-vastuu on ulosotossa olevia avoimia
maksuja lukuun ottamatta kiiytettiivissii yhteisesti kustannettavien YEl-eliikkeiden kustan-
tamiseen. Vuonna 2004 ulosotossa olevia avoimia maksuja oli 91 miljoonaa euroa, jolloin
YEl-eliikkeiden kustantamiseen oli kiiytettiivissii 520 milj oonaa euroa.
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Yrittiijien eliikelain l0 $:n mukaan valtio osallistuu YEl-eliikkeiden kustannuksiin, jos
YEl-vastuun varat eiviit niihin riitii. Valtion kustannettavaksi jiii siten 47 miljoonaa euroa
vuonna 2004.
3.2.2 YEL-vastuuniaon ennakot
Vuotta 2004 koskevassa ennakkoselvittelyssii YEl-vastuunjaon ennakot oli miiiirlitty sellai-
sille eliikelaitoksille, jotka olivat toiminnassa 1.1.200a ja joille ennakon miiziriin (saatava tai
suoritus vastuunjakoon) vuodelle 2004 arvioitiin marraskuussa 2003 olevan viihintiiiin
20 000 €.
Pii2itcikset ennakoista ajalle 1.1.-30.6.2004 annettiin YEl-eliikelaitoksille 28.11.2003.
Niille eliikelaitoksille, jotka eiviit harjoita YEl-toimintaa, piiiitokset YEl-vastuunjaon en-
nakoista annettiin 28.11.2003 ajalle 1.1.-31.12.2004. Niiiden piiiitcisten perusteella ajalla
1.1.-30.6.2004 4 elakelaitosta suoritti ETK:lle ennakkoa kuukausittain yhteensii 4 miljoo-
naa euroa ja ETK suoritti ennakkoa kuukausittain 32 eliikelaitokselle yhteensii 9 miljoonaa
euroa.
Piiiitdkset ennakoista ajalle 1.7.-30.11.2004 annettiin YEl-eliikelaitoksille 18.6.2004.
Tiillzi ajalla 5 eliikelaitosta suoritti ETK:lle ennakkoa kuukausittain 3 miljoonaa euroa ja
ETK suoritti 3l eliikelaitokselle kuukausittain 8 miljoonaa euroa.
Piiiitdkset joulukuun ennakoista annettiin YEl-eliikelaitoksille 19.11.2004. Tiillii ajalla
4 eliikelaitosta suoritti ETK:lle ennakkoa yhteensli 8 miljoonaa euroa ja ETK suoritti 32 ela-
kelaitokselle ennakkoa 11 miljoonaa euroa.
Valtio suoritti ennakkona YEl-eliikkeiden kustannuksista ETK:lle tammi-kesiikuulta
32 miljoonaa euroa, heinii-marraskuulta 24 miljoonaa euroa ja joulukuussa 3 miljoonaa
euroa. Ennakoiden yhteismiiiirii per 1.7 .2005 oli 62 miljoonaa euroa.
3.2.3 YEL-vastuuniaon suorittaminen
YEl-vastuunjakoa varten saadut tiedot tarkistettiin ETK:ssa vastaavalla tavalla kuin luvus-
sa 3.1 mainitun vastuunjaon tiedot. Havaitut epiiselvyydet ja puutteellisuudet on yleensii
selvitetty puhelimitse tai siihkripostitse.
Jos eliikelaitokselle hyvitettava miiiirii oli eliikelaitoksen maksua suurempi, eliikelaitok-
selle tuli erotuksen suuruinen saatava vastuunjaosta. Jos taas eliikelaitoksen maksu on elii-
kelaitokselle hyvitettiiviiii miiiiriiii suurempi, elZikelaitos maksaa erotuksen vastuunjakoon.
Sosiaali- ja terveysministerion vahvistamien vastuunjakoperusteiden mukaan edellii maini-
tuille maksuille ja hyvityksille laskettiin laskuperusteiden mukaista korkoa. Vuonna 2004
niiille hyvityksille ja maksuille laskettiin laskuperustekorkoa 4,50 Vo ajalta Lt.2004-
31.12.2004 ja 4,7 5 Vo ajalta I . I .2005-3 1 .12.2005.
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Eliikelaitoksen hyvityksen ja maksun erotus oli positiivinen 52 eliikelaitoksen osalta, kun ei
oteta huomioon vastuunjaon ennakkoa, toisin sanoen niimii saivat vastuunjaosta. Eliikelai-
toksista 4 suoritti hyvityksen ja maksun erotuksen ETK:lle. Kahdelle eliikelaitokselle ei
tullut lainkaan hyvitystii eikii maksua YEl-vastuunjakoon, joten ne jiiivat YEl-vastuunjaon
ulkopuolelle.
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tarkastusta
Tiissii luvussa kerrotaan muista ETK:n tekemistii selvittelyistii vuodelta 2004, joita olivat
TVR:n vakuutusmaksun jakaminen TEl-LEl-TaEl-MEl-eliikelaitoksille, Kevalle ja
KKR:lle, KeskinZiisen eliikevakuutusyhtici Kansan konkurssista aiheutuneen yhteisvas-
tuusaamisen kuolettamista koskeva selvittely ja TEL 13 a $:ssii ja 13 b $:ssii tarkoiterun
luottovakuutusmaksuista kertyneen ylitteen palauttamisesta johtuva selvittely. Lisiiksi ETK
tarkisti valtion eliikerahastoon suoritettavan siirtymtimaksun ja miitir[si kunkin eliikelaitok-
sen osuuden ETK:n 50 miljoonan euron (1.7.2004 tasossa) kustannuksista.
4.1 Tyotttimyysvakuutusrahaston vakuutusmaksu
TVR suorittaa tyottdmyys- ja eriiiltii koulutusajoilta karttuvan eliiketurvan kulujen peittami-
seksi vuosittain vakuutusmaksun ETK:lle.
Sosiaali- ja terveysministeridn piiiitriksen mukainen lopullinen maksu miiiiriitiiiin 1. hei-
niikuuta tapahtumavuoden tasoon. Vuoden 2004 maksu oli 410 miljoonaa euroa 1.7.2004
tasossa. TVR maksoi vakuutusmaksusta ennakkoon vuonna 2004 kuukausittain noin
30 miljoonaa euroa. Koska lopullinen vakuutusmaksu oli suurempi kuin ennakkona oli
maksettu, TVR maksoi tarkistuseriina 30.1 1.2005 58 miljoonaa euroa.
ETK tilittaa TVR:n suorittaman vakuutusmaksun edelleen eliikelaitoksille kahden pzii-
viin kuluttua siitii, kun TVR on maksanut eriin ETK:lle. El?ikelakien kesken maksu jaetaan
niiden piiriin kohdistuvien ansioon suhteutettujen tyottdmyys- ja eriiiden koulutuspiiivien
suhteessa.
Vuoden 2004 maksusta hyvitettiin ensin suorina osuuksina Kevalle 19,6 prosenttia ja
KKR:lle 0,7 prosenttia. Jiiljelle jiiiiviistii osuudesta viihennettiin ETK:n kustannusosuus
0,54 prosenttia, minkli jiilkeen loput jaettiin yksityisen sektorin palkansaajia koskevien
eliikelakien (TEL, LEL,TaELja MEL) kesken.
Tiimii jiiljelle jiiiivii osa jaetaan siten, ettd Eteralle (LEL) ja MEK:lle maksetaan suoraan
osuudet, joilla LEL- ja MEl-aloihin kohdistuvat ansioon suhteutetut tyottomyys- ja eriiiit
koulutuspiiiviit suhteellisesti tarkasteltuina ylittavat TEL-TaEL-alojen vastaavat piiiviit.
Vuonna 2004 Kevan, KKR:n ja ETK:n suorien osuuksien viihentiimisen jiilkeen jaljelle
jiiiiviistii 325 miljoonasta eurosta Eteran (LEL) s.urma suora osuus oli 6,1 prosenttia ja
MEK:n 0,7 prosenttia. Muun osan maksusta ETK hyvittaii yksityisen sektorin eliikelaitok-
sille (Melaa lukuun ottamatta) el?ikkeiden vastuunjaon yhteydessii. Maksu kiiytetiiiin TEL-
LEL-TaEL-MEL -vanhuuseltikkeiden yhteisesti kustannettavien osien kustantamiseen.
Vuonna 2004 tammlkuusta joulukuuhun maksettujen ennakoiden suorat osuudet miiiiri-
teltiin kiiyttiimiillii uusimpien toteutuneiden tietojen perusteella laskettuja prosenttiosuuksia
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Tilastoraportti vuoden 2004 kustannusteni aosta
sekii vuodelle 2004 vahvistettua ETK-kustannuskerrointa. Kuukausittaisesta noin 30 mil-
joonan euron ennakosta jiii suorien osuuksien ja ETK:n kustannusosuuden vahentamisen
jiilkeen TEl-LEl-TaEl-MEl-eliikelaitoksille jaettavaksi kuukausittain 22 miljoonaa lai-
toskohtaisesti arvioitujen tasausmaksutulojen ja tasausrahastojen suhteessa.
Lopullisessa vastuunjaossa tarkentunut maksu jaettiin eri el?ikelakien kesken tapahtuma-
vuodelle vahvistettujen prosenttiosuuksien suhteessa. TEL-LEL-TaEL-MEL-el2ikelaitosten
osalta lopullinen maksu otettiin huomioon q"-kerrointa (katso kohta 3.1.2) miiiiriittiiessZi,
jolloin se jakautui eliikelaitosten kesken kunkin laitoksen vuoden 2004 tasausmaksutulon ja
31.12.2003 tasossa olevan tasausrahaston perusteella. Eliikelaitosten saaman ennakkomak-
sun ja lopullisen maksun ero niikyy liitteen 1 taulukoissa 4 ja 4.I. q"-kertoimessa huomioitu
TEL-LEL-TaEL-MEL-erii oli 303 miljoonaa euroa 1.7 .2004 tasossa.
4.2 EIike-Kansan konkurssista aiheutunut selvittely
El[kevakuutusyhtici Kansa asetettiin konkurssiin 30.12.1994, jolloin sen vastuulla olevat
vakuutukset ja omaisuus siirrettiin Eliike-Kansan erityiseen selvityspesZiiin. Selvityspesii
luovutti Eliike-Kansan TEl-vakuutuskannan I.1.1997 kannanluovutussopimuksella viidelle
eliikevakuutusyhti<ille (Eltike-Sampo, Ilmarinen, Eliike-Varma, Tapiola ja Verdandi).
Vakuutuskantaa vastaanottaneille yhtioille syntyi kannanluovutuksesta ns. kannansiir-
tosaamista, joka Ll.1997 oli 873 miljoonaa euroa. Kannansiirtosaaminen jakautuu saami-
seksi Elzike-Kansan selvityspesiiltii ja saamiseksi eliikelaitosten yhteisvastuusta. Saaminen
selvityspesiiltii tarkoittaa sitii omaisuutta, joka on vielii selvityspesiin hallussa. Selvityspesii
realisoi pesiiiin kertyneen omaisuuden ja siirtiiii omaisuudesta kertyneet varat vakuutuskan-
nan vastaanottajille Eliike-Kansasta aiheutuneen elzikevastuun katteeksi.
Yhteisvastuusaaminen on peritty osana TEl-LEl-TaEl-vakuutusmaksua sosiaali- ja
terveysministericin vahvistamien perusteiden mukaan. Eliikelaitokset ovat vastanneet tydn-
tekijiiin elzikelain 12 $:n 4 momentin ja sosiaali- ja terveysministerion 20J2.1996 antaman
piiiitriksen mukaisesti yhteisesti Eliike-Kansan TEL:n mukaisista peruseliikkeistd, rekiste-
rciidyistii lisiielZikkeistd, kuntoutusrahoista tai muista kuntoutuksesta aiheutuneista kustan-
nuksista ja hautausal,ustuksista silt2i osin, kun ne ovat jiiiineet turvaamatta konkurssin joh-
dosta.
Koska yhteisvastuusaamisen miiiirii vuoden 2003 lopussa oli jo viihtiinen, ei vuonna
2004 peritty yhteisvastuusaamisen kustannuksia vakuutusmaksulla lainkaan. Eliike-Kansan
jaljella oleva kannansiirtosaaminen vuoden 2004 lopussa kerzitiiiin vuoden 2005 vastuunja-
ossa TEL-, LEL-, TaEl-laitoksilta ja hyvitetiiiin viidelle vakuutuskantaa vastaanottaneelle
eliikevakuutusyhticille (Eliike-Fennia, Ilmarinen, Tapiola, Varma ja Veritas).
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Tilastoraportti vuoden 20M kustannusteniaosta
Vuodesta 2005 alkaen Eliike-Kansan erityisen selvityspesd.n omaisuuden realisoinnista
saatavat varat hyvitetiiiin ETK:n kautta TEL-, LEL- ja TaEl-eliike-laitoksille ja otetaan
huomioon hyvitysvuotta koskevan vastuunjaon yhteydessii.
Taulukko 2. Ekike-Kansan selvittelyyn liittyvri rahaliikenne vuonna 2004.







Tilanne 31.12.2OO4 Miri. 
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ETK lopetti luottovakuutustoimintansa vuonna 1993 ja luovutti jiilje[a olevan luottovakuu-
tuskantansa Garantialle. Jos siirtyneen luottovakuutusliikkeen varat eivat riita kaftamaan
luottovakuutuskannasta Garantialle aiheutuvia kuluja, vastaavat TEL-, LEL- ja TaEL- toi-
mintaa harjoittavat el2ikelaitokset yhteisesti puuttuvasta miiiiriistii vuoden 2005 loppuun
saakka. Vuosina 1993 -1996 TEL:n, LEL:n ja TaEL:n ty<ieliikemaksuihin sisiiltyi luottova-
kuutusosa, jolla peitettiin luottovakuutusliikkeesta aiheutuneita tappioita. Vuonna 1997 ei
eliikelaitoksilta peritty maksua kulujen kattami seksi.
Jos siirtyneen luottovakuutusliikkeen tulot yliftavat ETK:n TEL:n 13 a g:ssii ja
l3 b $:ssii tarkoitettujen kulujen peittiimiseen tarvittavan miiiiriin, Garantia palauttaa synty-
neen ylitteen ETK:lle. Vuodesta 1998 ltihtien on palautettu ylitettii eliikelaitoksille. Lopulli-
nen palautuksen mii2irii vuodelle 2004 oli 5,7 miljoonaa euroa 1.7 .2004 tasossa.
Vuodesta 2005 alkaen luottovakuutustoiminnasta kertynyt ylite hyvitetiiiin ETK:n kautta
TEL-, LEL- ja TaEl-elZikelaitoksille ja otetaan huomioon hyvitysvuotta koskevan vastuun-
jaon yhteydessii.
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Tilastoraportti vuoden 2004 kustannusteniaosta
4.4 Siirtymimaksu
Lakia siirtymdmaksusta sovelletaan, kun valtion virastoja, laitoksia ja liikelaitoksia muute-
taan osakeyhti<iiksi. Laki siirtymdmaksusta annettiin 18.12.1992.
Kun virka- tai tytisuhteessa valtioon olevat henkil<it siirtyv2it uuden valtionyhtidn palve-
lukseen, he siirtyviit samalla valtion eliikej2irjestelmiistii yksityisen eliikejfiestelmiin piiriin.
Yhtidittamista edeltavaan tyoskentelyyn perustuva elZike miiiiriiytyy valtion eliikelain (VEL)
mukaan ja uusi ty<iskentely tyontekijiiin eliikelain (TEL) mukaan. Koska uudet yhtiot osal-
listuvat tytieliikejiirjestelmiin yhteisesti kustannettaviin eliikemenoihin suuremmalla osuu-
della kuin ne itse alkuvuosina aiheuttavat yhteisesti kustannettavia eliikemenoja, on poiket-
tu normaaleista TEL:n mukaisen eliiketurvan rahoitusperiaatteista.
Uuden valtionyhticin vakuuttanut eliikelaitos maksaa kymmeneltii vuodelta valtiolle siir-
tymiimaksua, jolla tuloutetaan osa VEL:stii TEL:iin siirtyneen henkilostrin valtiolle aiheut-
tamista kustannuksista takaisin valtiolle. Siirtymiimaksun suuruus on 80 7o vakuutusmak-
sun tasausosasta ja se koskee vain sellaisia henkilcistcin siirtoja, joissa samanaikaisesti siir-
rettiivien lukumiitirii on viihint2iiin 200.
Vuodelta 2004 2 el2ikesiiiiti<ita ja 2 elakevakuutusyhtidta maksoi valtiolle siirtym2imak-
sua yhteensd 45 miljoonaa euroa. Valtion eliikerahastoon suoritetun siirtymiimaksun perus-
teena oleva palkkasumma vuodelta 2004 oli 364 miljoonaa euroa.
4.5 EY-siirtomddrdt
Laki eliikeoikeuden siirtiimisestii Suomen tydel2ikejiirjestelmiin ja Euroopan yhteisojen elZi-
kej?irjestelmiin viilillii (EY-eliikesiirtolaki) tuli voimaan 1.3.1999 (165199). Lain toimeenpa-
noa koskeva sopimus tuli voimaan 1.6.1999. Lakia on muutettu 4.4.2A02 QZS|1T) voimaan
tulleella lailla. Uudella lailla yksinkertaistettiin eliikeoikeuden palauttaminen rahastosiir-
roksi, eikii palauttaminen edellytii erillistii sopimusta. Lisiiksi maksamattomat yrittiijiin ja
maatalousyrittiijiin eliikevakuutusmaksut viivlistyskorkoineen voidaan viihentiiii eliikeoikeu-
den piiiioma-arvosta.
EY-eliikesiirtolakien (165199) ja (228102) mukaiset erityisperusteet on jaettu tycieliikelai-
toksille yleiskirjeillii B 3/99, B 8/2001 jaB l/2003, EY-eliikesiirtolain edellyttiimiit lisiiyk-
set vastuunjakoperusteisiin yleiskirjeellii B 4/99 seka lain toimeenpanemiseksi tarvittavat
soveltamisohjeet yleiskirjeell2i A 17l2002ja ohjeet EY-eliikesiirtolain soveltamisesta rahoi-
tukseen j a vastuunj akoon yleiskirje ellid B I I 2OO4.
Viimeisen laitoksen periaate koskee vain yksityisen sektorin eliikelaitosten maksamia
EY-siirtomtiiirili. Julkisen sektorin eliikelaitokset eiviit ilmoita EY-siirtomiiiiriti vastuunja-
koon.
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Tilastoraportti vuoden 2004 kustannustenjaosta
Vuonna 2004 siirrettiin Suomesta Euroopan yhteisoihin 59 virkamiehen eliikeoikeus, joista
57 virkamiehell?i oli yksityiselt[ sektorilta kertynyttii eltikeoikeutta. Eliikeoikeuksia siirret-
tiin yhteensli 4,5 miljoonaa euroa, josta yksityisen sektorin osuus oli 1,9 miljoonaa euroa.
Vastuunjakoon EY-siirtomiiiiriit ilmoitettiin miltei samaan tapium kuin muutkin vuoden
aikana maksetut kertasuoritukset. Erona on se, ettd vastuunjaossa EY-siirtomiiiiriiiin lisiittiiin
tai siitii viihennetii,iin laskuperustekorko siirtomiitiriin maksuosuuden eriipiiiviistii hetkelle
1.7.2004. Korko lisiitZiiin tai viihennetddn, koska etenkin pienten eliikelaitosten niik<ikulmas-
ta korkokulut maksetun EY-siirtom[iiriin yhteisesti ja muiden kustannettavista osista saat-
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Tilastoraportti vuoden 2004 kustannustenjaosta
Liite 2
TEL-LEL-TaEL-MEL-MYEL-VEL-KUEL-KiEL-KeIaL-VASTU UNJAON
EN NAKOI DEN VERTAI LUA TOTEUTU NEISI I N TI ETOI H I N
Kuvio l. Ekikelaitoksen arvioiman hyvityksen ero toteutuneeseen hyvitykseen ja vas-
tuunjaon ennakoissa laiytetyn hyvityksen ero toteutuneeseen hyvitykseen vuonna 2004.














3 41 43 45 47 49 51 53 55
Elikelaitokset
-,e* elakehitoksen arvioina hyvitys verrattuna lopulliseen hyvitykseen
+ sn63loie5a kiytetty hyvitys verrattuna lopulliseen hyvitykseen
Kuvio 2. Eltikelaitoksen arvioimnn maksun ero toteutuneeseen maksuun ja vastuunjaon
ennakoissa ktiytetyn maksun ero toteutuneeseen mnksun vuonna 2004.

















*-s- elakelaitoksen arvioinE nBksu verrattuna lopulliseen nEksuun
+ ennakoissa kaytetty ntsksu verrattuna lopulliseen naksuun
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Tilastoraportti vuoden 2004 kustannustenjaosta
Liite 2
Kuvio 3. Ekikelaitoksen arvioimnn lopullisen ercin ero toteutuneeseen vastuunjaon lopul-
liseen ercirin ja vastuunjaon ennakoissa luiytetyn lopullisen errin ero toteutuneeseen vas-
tuunjaon lopulliseen erririn vuonna 2004.









--*- elakehitoksen arvioirna lopullinen era verrattuna vastuuniaon lopulliseen eridn
+ snnskoissa kiytetty lopullinen era verrattuna vastuuniaon lopulliseen eraan
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Tilastoraportti vuoden 2004 kustannusteniaosta
Liite 4
VASTUUNJAKOJARIESTELMAN MAARIiLLINEN KEHITYS
Tau lukko I. T E L- LE L-T a EL- M E L- e kikke ide n v as tuunj ako
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Vastuunjakoon osallistuvia laitoksia (kpl) 58 55 55
Maksetut eldkkeet (milj.€)1) 5 067,2 5 U7,g 5 643,7
Yhteisesti kustannettavat vanhuuseldkkeet (milj. 
€) 2 381 ,9 2 549,2 2735,2
Muut yhteisesti kustannettavat eldkkeet (milj. €) 1 442,5 1 525,8 1 600,5
Vastuunjaon pohjana olevat vakuutus ja

















7 265,0 7 517,5 7 855,6 8223,0









1SS8 19SS 2000 2001 200? 2003 2004
Taulukko 2. Y EL-vastuunj ako









1SS8 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Vastuunjakoon osallistuvia laitoksia (kpl)
Maksetut eldkkeet (milj. €)
Yhteisesti kustannettavat vanhuuseldkkeet (milj. 
€)
Muut yhteisesti kustannettavat eldkkeet (milj. 
€)
Vastuunjaon perusteena oleva rahasto
(By ) per 1.7.v (milj. €)

























































1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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Ti Iastoraponti vuoden 2004 kustannustenjaosta
Liite 5
VASTUUNJAON KERTOIMET JA NIIDEN KUVAUKSET





























































Jos TEL:n vuoteen 2004 saakka tai MEL:n mukaan karttuva eliike sisdltiii vdhimmdisturvan paran-





















































Eldkelaitosten vastuulla oleva yhteisesti
kustannettava vanhuuselikemeno su h-
teessa niiiden elAkelaitosten tasausmaksu-
tulojen ja tasausvastuiden yhteismiiiirAiin.
qb Eldkelaitosten vastuulla oleva muiden kuin
vanhuuseldkkeiden yhteisesti kustannetta-
va eldkemeno suhteessa niiden elAkelai-
tosten vastuunjaon perusteena olevaan
maksutuloon.
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Tilastoraportti vuoden 2004 kustannusteniaosta
Liite 5
V ASTU U NJAON EN NA K KO KERTOI MET

















































































ETK. KU STAN N U S KE R R OI N / LU OTTOVAKU UTU S KE RTO' M ET
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m(KiEL) vakuutusmaksun jaossa tarvitta-
m(LEL) vat kertoimet.
m(MEL) .arvio, kdytetty vuoden 2003
ennakoiden mAdri6miseen.



















Korotus 31.12.200f31.12.2005 tehtiin 31.12.v elossa olevien henkiloiden (sekii
ty6suhteessa ettti elikkeelld olevien) vanhuusel6kkeiden rahastoituihin osiin.
Korotus 31.'12.1993 tehtiin niiden henkilOiden vanhuuselSkkeiden rahastoituihin
osiin, jotka olivat ttiyttAneet 23 vuotta, mutta eivdt olleet tAyttdneet vanhuuselAke-
ikdti eivtitkii olleet varhennetulla vanhuuselAkkeelld.
1 993 1,007
1,0121 990
Korotus 31 .1 2. 1 990 tehtiin niiden henkil6iden vanhuuselAkkeiden rahastoituihin
osiin, jotka olivat tdyttdneet 45 vuotta, mutta eivdt olleet tiiyttiineet vanhuuselike-
ikEid eivdtkii olleet varhennetulla vanhuuselikkeelld.
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Ti lastoraportti vuoden 2004 kustamusteniaosta
Liite 6
ELAKETURVAKESKUS
Suunnittelu- j a laskentaosasto
Vakuutusmatemaattinen yksikko/SM
29.lt.2005
LYHYEN AIKAVALIN MAKSUTASOENNUSTE Vaihtoehto: Peruslaskelma




a.55 pk y.6s Z
2004 21s1 1.000 2028 0.2
2005 219L 'J..028 2047 0.9
2006 2246 t -063 2081 1_. s
TEL-maksun pysyvit osat B
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korj. ja TEL:n alen.eldkeidn vaik.)
LEL TaEL MEL YhteensA
Me Me Me Me
2324.6 501.4 289.4 38636.3
2394.4 526.4 295.9 40727 .8













































Tilastoraportti vuoden 2004 kustannustenjaosta
Liite 6
Tasauksen perusteena oleva makgutulo
Vuosj- yv- Perusturvan maksutulo, Me, josta siirtymAmaksu





























77 .4 47 .4 5975.6















Vuosi Maksun tasausosat ?
TEL LEL TaEL MEL
15 .50 L5.97 r-s.95 20 .35
16 .30 t6 .77 L6 .76 21.Ls














Vakuutustekniset vastsuut ja vastuuvelka
























Vuosi Perusturvan vanhuuselakevastuu Me
TEL LEL TAEL MEL
351-76.L 2517 .3 L37 .7 332.8
37828 .6 267L.5 L59 .2 354 .8













Vuosi- Tasausvastuu \m (v) , t"le
TEL LEL TaEL MEL
























Vuosi vr (v) LisArahastointi LisArahastointi Tasausvastuun
vAhimm.mAArAn
ylittAvA osa
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Elliketurvakeskuksen tilastoraportteja 2005
I I 2005 Eliikkeelle si irty mi sik2i tycieliikej fi e stelmiissii vuonna 2004
21 2005 Tilastoraportti vuoden 2003 kustannustenjakoon
312005 Yritysten ty6eliikemaksut vuonna 2003
412005 Tycieliikekuntoutus vuonna 2004
512005 Yritysten tytieliikemaksut vuonna 2004
Elf,keturvakeskuksen tilastorapofrteja 2006
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